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У статті характеризуються і узагальнюються негативні фактори впливу 
електромагнітного випромінювання на організм людини. Аналізуються джерела ЕМП, 
описується застосування магнітометра, як одного з приладів для визначення та 
вимірювання змінного магнітного поля.
In clauses are characterized and the negative factors of influence of electromagnetic 
radiation on organism of the man are generalized. Are analyzed a source EMF, the application 
magnetimeter, as one of devices for definition and measurement of a replaceable magnetic field 
is described.
Актуальність. Ч ер ез р ізке  зб іл ьш ен н я  о стан н ім и  р о кам и  к іл ько ст і р ізн и х  дж ерел  
ел ек тр о м агн ітн и х  п олів  (Е М П ) тех н о ген н о го  х ар актер у  п о си л и в ся  н егати вн и й  впли в  їх  
н а  лю дину. Л ю д и н а  і н ав ко л и ш н є  сер ед о ви щ е п ер еб у ваю ть  п ід  п о ст ій н и м  вп л и во м  
ел ек тр о м агн ітн и х  полів , як і ство р ю ю ться  я к  п р и р о д н и м и , т а к  і т ех н о ген н и м и  
д ж ер елам и  ел ек тр о м агн ітн о го  вип ром ін ю ван н я . Е л ек тр о м агн ітн і п о ля  п р и р о д н и х  
д ж ер ел  (косм ос, галактика, С он ц е т а  ін .) є п о ст ій н и м и  п ри р о д н и м и  х ар актер и сти кам и  
сер ед о ви щ а п р о ж и ван н я  л ю ди н и  і н аш  о р ган ізм  у п р о д о в ж  своєї ево л ю ц ії ад ап ту вався  
до  нього. Е л ек тр о м агн ітн і поля, як і ство р ю ю ться  тех н о ген н и м и  д ж ер елам и  і 
ви к о р и сто ву ю ться  у  побуті, з екон ом іч н ою , в ій сько во ю  м етою , я к  п равило , п обічно  або 
п рям о  в п л и ваю ть  н а лю ди н у  н егативно .
Постановка проблеми. Е л ек тр о м агн ітн і п о ля  д ля  н аселен н я  У кр а їн и  сьо го д н і не 
кон тр о л ю ю ться , але н егати вн і н асл ід ки  й ого  вп л и ву  все о д н о  існ ую ть, щ о зм у ш у є  
сам о стій н о  д о би р ати  ш ляхи  об м еж ен н я  вп л и ву  Е М П  н а орган ізм .
Г о л о в н а  п р о б л ем а  п ри  вивчен н і д ії тех н о ген н и х  Е М П  н а л ю д и н у  -  в ідсу тн ість  
суч асн о ї ви м ір ю вал ьн о ї ап аратури , як а  ф іксу вала  б н аявн ість  Е М П . Н асп р авд і д ія  так и х  
сл аб ки х  полів  істотна. З о кр ем а  так а  си туац ія  м ає м ісце, ко л и  р о згл яд ати  взаєм од ію  
Е М П  м о н іто р а  к о м п ’ю тер а  чи  м о б іл ьн о го  тел еф о н у  н а лю дину.
Е л ек тр о м агн ітн е  заб р у д н ен н я  н авко л и ш н ьо го  сер ед о ви щ а стало  н астільки  
серй озн и м , щ о В сесв ітн я  ор ган ізац ія  о х о р о н и  зд о р о в ’я  зар ах у вал а  п р о б л ем у  до  
н ай акту ал ьн іш и х  д ля  лю дства. Ф ах івц і в ід н о сять  ел ектр о м агн ітн е  в и п р о м ін ю ван н я  
(Е М В ) до  си льн о д ію чи х  ф актор ів  із м о ж л и в и м  катастр о ф іч н и м  н асл ід ко м  для 
ген о ф о н ду  лю дини.
Е л ек тр о м агн ітн і п о ля  т а  ви п р о м ін ю ван н я  м о ж н а п од іли ти  н а так і типи:
I. П риродні: ел ек тр и ч н е  п о ле  Зем лі, м агн ітн е  п о ле  Зем лі, ел ек тр о м агн ітн е  п оле 
Зем лі;
II. А н троп оген н і: р ад іо х ви л і ви со ко ч асто тн і т а  у л ьтр ав и со ко ч асто тн о го  д іапазону, 
н ад ви со ко часто тн і ви п р о м ін ю ван н я , ін ф р ачасто тн і ви п ром ін ю ван н я , св ітлові пром ен і, 
л азер н е  вип ром ін ю ванн я .
Б іо сф ер а  п р о тяго м  усіє ї сво єї ево л ю ц ії п ер еб у вал а  під  вп л и в о м  Е М П , так  зван о го  
ф о н о во го  вип ром ін ю ван н я , сп р и чи н ен о го  природою . Н авк о ло  Зем лі існ ує ел ектр и ч н е 
п о ле  н ап руж ен істю  у сер ед н ьо м у  130 В /м . С п о стер ігаю ться  річн і, д о бо в і т а  інш і
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вар іац ії ц ьо го  поля, а так о ж  вип адков і й о го  зм ін и  п ід  вп л и в о м  гр о зо ви х  розряд ів , 
опадів , зав ірю х , п и л о ви х  бур, в ітр ів  [5].
Н аш а  п лан ета  м ає  так о ж  м агн ітн е поле. Ц е  м агн ітн е п о ле  ко л и вається  з 80 т а  11- 
р ічн и м  ц и к лам и  зм ін , а т ак о ж  б ільш  ко р о тк о ч асн и м и  зм ін ам и , п о в 'язан и х  із со н яч н о ю  
акти вн істю  (м агн ітн і бурі). М агн ітн е  п о ле  Зем л і м ає н ап руж ен ість : н а  п івн ічн о м у  
п олю сі -  Н  =  47 ,8А /м ; н а  п івд ен н о м у  п олю сі -  Н  =  39,8  А /м ; н а  еквато р і -  Н  =  19,9 А /м. 
Ц і в ел и чи н и  зм ін ю ю ться  п ід  вп л и в о м  С он ячн о ї активн ості, ен ергії ко см іч н и х  
вип ром ін ю вань . Д о ц их  в ічно існ у ю ч и х  полів  і ви п р о м ін ю ван ь  ад ап ту вал о ся  усе ж иве.
Т ех н о ген н і д ж ер ел а  ел ек тр о м агн ітн о го  п оля п од іл яю ться  н а дві групи. Д о  п ерш ої 
н ал еж ать  ви соковольтн і л ін ії ел ек тр о п ер ед ач  (Л Е П ), п о бу то ва  тех н іка  (праски , 
х о л о ди л ьн и ки , електричн і п ральн і м аш и ни , дрилі, п и л о со си , м іксери), о ф існ а  електро- 
т а  ел ек тр о н н а  тех н іка  (ксерокси , ф акси), ел ектр о м ер еж і ж и тл о в и х  т а  ад м ін істр ати вн и х  
будівель , електротран сп орт.
Д о  д руго ї груп и  тех н о ген н и х  д ж ер ел  Е М П  н ал еж ать  п еред авальн і тел е- і 
р ад іоц ен три , си стем и  ст іл ьн и ко во го  зв 'язку  (м об ільн і засо б и  зв 'язку ); р ад іо л о кац ій н і 
станц ії (Р Л С ), Н В Ч -печ і, в ідео ди сп л ей н і тер м ін ал и  (В Д Т ) т а  П К .
О сн о вн и м и  д ж ер елам и  Е М П  к о м п ’ю тер а  з електр о н н о  п р о м ен еви м  м о н іто р о м  є: 
екран  м он ітора, п р о во д и  ж и в л ен н я  і си стем н и й  б ло к  (50 Г ц ), си стем а р яд ко во го  та  
кадр о во го  р озгортан н я. Н ай б ільш  си льн і р ів н і ви п р о м ін ю ван н я  сп о стер ігаю ться  від 
верхн ьо ї до  б іч н и х  ст ін о к  м о н іто р а  (зо н а  дії м ож е д о сягати  2,5 м). Е л ек тр о м агн ітн е  
поле, щ о п о ш и р ю ється  від  м он ітора, в п ерш у ч ер гу  в п л и ває  н а  голову , груди, ру ки  
кори стувача, як і зн ах о д яться  н а о п ти м ал ьн ій  (6 0 . ..7 0  см ) в ідстан і п еред  екраном . 
С и туац ія  у ск лад н ю ється  ти м , щ о П К  ш и роко  ви к о р и сто ву ю ться  не л и ш е я к  зас іб  праці, 
але й я к  засіб  н авчан н я  і в ідп очи н ку , у  то м у  числ і д ітьм и  і п ідл іткам и.
О рган ізм  л ю ди н и  сп р и й м ає  я к  зм ін и  п р и р о д н о го  гео м агн ітн о го  п оля («м агн ітн і 
бурі», як і о со б л и во  гостро  в ідч уваю ть  « м етео чу тли в і»  лю ди ), так  і вп ли в  Е М В  від 
ч и слен н и х  і р ізн о м ан ітн и х  тех н о ген н и х  дж ерел . О рган ізм  р еагу є  я к  н а зб ільш ен н я , так  і 
н а  зм ен ш ен н я  ел ектр о м агн ітн и х  ви п р о м ін ю ван ь , у  д еяк и х  ви п ад ках  п р и зво д яч и  до 
в и р аж ен и х  зм ін  у  стан і зд о р о в 'я  і до  ген ети ч н и х  н асл ідків . К о м п л ек сн и й  вплив 
в ідб и вається  в о сн о вн о м у  н а ж и ттєво  в аж л и ви х  си стем ах  орган ізм у: н ервова , ім унна, 
ен д о кр и н н а  т а  р еп р о д у кти вн а  си стем и  [3, с. 28].
К о ж н и й  о р ган  л ю ди н и  м ає  свій  д іап азо н  сп р и й н яття  до п евн и х  ел ек тр о м агн ітн и х  
ч астот. О держ ую чи  п о ст ій н и й  д о д атко в и й  ім п ульс із зовн і, у  як и й сь  м о м ен т  орган ізм , 
о б разн о  ви сл о вл ю ю ч и сь, м ож е « у в ій ти  в резон ан с» , як и й  п р и р о д а  не передбачила. А  
зв ід ти  н асл ід ки  так и х  впливів : від  го л о вн о го  болю  і сер ц еви х  нап ад ів  до  розлад ів  
п си х іки  і о н ко л о гіч н и х  захворю ван ь.
Е л ек тр о м агн ітн і п о ля  н егати вн о  вп ли ваю ть  н а лю дей , як і б езп о сер едн ьо  
п р ац ю ю ть  із д ж ер елам и  ви п ром ін ю ван ь , а т ак о ж  н а н аселенн я , як е  п р о ж и ває  п обли зу  
д ж ер ел  вип ром ін ю ван н я . В стан о вл ен о , щ о б іл ьш а ч асти н а  н аселен н я  ж и в е  в у м о вах  
п ід ви щ ен о ї акти вн о ст і Е М П . С туп ін ь  вп л и ву  ел ек тр о м агн ітн и х  ви п р о м ін ю ван ь  на 
о рган ізм  л ю ди н и  зал еж и т ь  від д іап азо н у  часто т , ін тен си вн о ст і впли ву  в ідп о в ід н и х  
чин н ик ів , тр и вал о ст і оп ром ін ен н я, х ар актер у  ви п р о м ін ю ван н я , реж и м у  оп ром іненн я, 
р озм ір ів  п оверхн і т іла, як а  оп ром ін ю ється , т а  ін д и в ід у ал ьн и х  о со б л и в о стей  орган ізм у.
С пектр  в и п р о м ін ю ван н я  к о м п ’ю тер а  м істи ть  у  соб і рен тген івську , 
у л ьтр аф іо л ето в у  т а  ін ф р ач ер во н у  ч асти н и  сп ектра, а т а к о ж  ш и р о ки й  спектр  
ел ек тр о м агн ітн и х  х в и л ь  ін ш и х  частот. Н еб езп еку  р ен тген івськ и х  х ви л ь  сп ец іал істи  
в важ аю ть  д о си ть  м алою , оск ільки  ц ей  вид  Е М П  п о гл и н ається  ск ло м  екрана. Щ одо  
вп л и ву  н а л ю д ськ и й  ор ган ізм  ел ек тр о м агн ітн о го  ви п р о м ін ю ван н я  н и зьки х  ч асто т  -  
ви п р о м ін ю ван н я  н и зько ч асто тн о го  д іап азо н у  ( 5 0 . 1 0 0  Г ц), то  ту т  п о ки  не є єди н ої
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дум ки. Д о сл ід ж ен н я  остан н іх  рок ів  т іл ьк и  п ід си л и ли  зан еп о к о єн н я  і п о стави л и  
п итанн я, щ о зал и ш аю ться  без відповід і.
Зм ін н і Е М П  хар актер н і не т іл ьк и  в к о м п ’ю тер ах  із д и сп л еям и  н а Е П Т , а й у  н о ви х  
к о м п ’ю тер ах  із р ід к о кр и стал іч н и м и  екранам и . Н ер івн о м ір н ість  і ф о р м а  р о зп од ілу  
зм ін н и х  ел ек тр о м агн ітн и х  полів  у  п евн и х  в и п ад ках  м о ж у ть  бути  б ільш  н еб езп еч н і для 
сусід ів , н іж  д ля  ко р и сту вач а  П К . Ц е  н ео б х ід н о  вр ах о ву вати  п ри  вибор і р о зм іщ ен н я  
к о м п ’ю тер ів  у  р о б о ч и х  кабінетах .
У  н аш  час встан о вл ен і ж о р стк і н о р м и  д ля  м агн ітн о го  п о ля  ком п 'ю тер ів  -  0 ,2  
м ікр о тесл а  (м кТ л). Ц е  ш вед ськи й  норм ати в , як и й  став  м іж н ар о д н и м  і п р и й н яти й  в 
У країн і. У сі л егал ьн і партії ком п 'ю тер ів  п еред  ввезен н ям  у  н аш у  кра їн у  п р о х о дять  
сан ітар н о -г іг ієн ічн у  експ ерти зу . Т р и вал ість  р о б о ти  за  ко м п 'ю тер о м  п р о тяго м  д н я для 
р ізн и х  катего р ій  кори стувач ів  різна.
Л ам п и  д ен н о го  св ітла т ак о ж  ви п р о м ін ю ю ть  д о во л і п отуж н і ел ектр о м агн ітн і хвилі. 
Н ап ри клад , 8 0 -ватн а  л ам п а  н а в ідстан і бли зько  35 сан ти м етр ів  ство р ю є 
ел ек тр о м агн ітн е  п о ле  н ап ругою  до  100 во л ьт  н а метр. С у часн а  в ідео ап ар ату р а  
п р акти ч н о  безпечна. П р и  ко р и сту ван н і п о б у то в и м и  ел ек тр о п р и л ад ам и  необх ідн о  
у в аж н о  о зн ай о м и ти ся  з ін струкц ією  і су во р о  ви ко н у вати  усі р ек о м ен д ац ії [1, с.48].
М об ільн і, р ад іо тел еф о н и , в ідео ди сп л ей н і тер м ін ал и  п ер со н ал ьн и х  к о м п ’ю терів  
(П К ), а так о ж  д ж ер ел а  ел ек тр о м агн ітн о го  в и п р о м ін ю ван н я  в ій сько во го  х ар актер у  
м аю ть  си стем и  захисту .
У  м о б іл ьн и х  тел еф о н ів  ст іл ьн и ко во го  зв 'я зк у  це -  ви к о р и стан н я  зах и сн о го  
ф утляра; р о зм іщ ен н я  ан тен и  н а боці, п р о ти л еж н о м у  голові, або  п о л іп ш ен н я  д іагр ам и  
н ап р авл ен о ст і антени ; екран уван н я; засто су в ан н я  б агато ви тко во ї ко ту ш ки  в корп усі 
приладу, як а  ство р ю є зах и сн е  п оле [3, с. 45].
Зви чай н і ел ек тр и ч ки  м етро  створю ю ть ел ектр о м агн ітн е  п о ле  5 0 . 1 0 0  м кТ л  біля 
ваго н а  і 1 5 0 . 2 0 0  м кТ л  всереди н і вагон а. Е л ек тр о м агн ітн е  п о ле  ел ек тр о п л и ти  на 
в ідстан і 2 0 . 3 0  см  від п ер ед н ьо ї панелі, там , де зв и ч ай н о  сто їть  го сп о д и н я , складає 
1 . 3  м кТ л  (залеж н о  від м о д и ф ікац ії і стан у  п ли ти ); ел ек тр о м агн ітн е  п оле 
ел ектр о чай н и к ів  н а в ідстан і 20 см  -  бли зько  0,6 м кТ л, у  б ільш ості п р асо к  п о ле  вищ е 0,2 
м кТ л  ви явл яється  н а в ідстан і 25 см  від р у ч ки  і т іл ьк и  в реж и м і н агр івання. П о л е  
ел ек тр о б р и тви  ви м ірю ється  со тн ям и  м ікротесл . М ікр о х ви л ьо в і печ і н а  в ідстан і 30 см  
ство р ю ю ть  ел ектр о м агн ітн е  п о ле  до 8 мкТл.
С ьогод н і н аявн ість  т а  ін тен си вн ість  Е М П  п ер ев ір яється  за  д о п о м о го ю  р ізн и х  
приладів . О д н и м  із н их  є магнітометр (рис. 1).
За  д о п о м о го ю  м агн іто м етр а  і в и м ір ю в ал ьн о го  пристрою , зо вн іш н ій  ви гл яд  і 
ор ган и  керуван н я як и х  зо б р аж ен о  н а р и с .1 , м о ж н а ви зн ач и ти  наявн ість  т а  ін тен си вн ість  
зм ін н о го  м агн ітн ого  п оля п р о м и сл о во ї ч асто ти  50 Гц, зн ай ти  д ж ерело  м агн ітн ого  поля, 
п ер ев ір и ти  безп еч н ість  р ізн о м ан ітн о ї тех н ік и  (ком п 'ю тера, х о л о д и л ьн и ка , м о б ільн ого  
тел еф о н у  т а  ін), п р о вести  о ц ін ку  р івн я  м агн ітн о го  п о ля  у  н ав ч ал ьн и х  і ж и тл о в и х  
прим іщ еннях .
М ето д  вим ірю ван н я, як и й  р еал ізо в ан и й  у  м агн ітом етр і, б азується  н а ви ко р и стан н і 
зако н ів  ел ек тр о м агн ітн о ї індукц ії: ан ал ізу ється  ел ек тр о р у ш ій н а  сила, як а  ви н и кає  в 
обм отц і котуш ки  6 (р и с .1 ) при  її ро зм іщ ен н і у  зм ін н о м у  м агн ітн о м у  полі [6].
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Рис. 1. Магнітометр “L-микро”: 1 -  штекер для з’єднання з магнітометром; 2 -  гніздо з’єднання з
вимірювальним пристроєм ; 3 -  індикаторна панель; 4 -  кнопка приведення в дію приладу; 5 -  кнопка 
вимикання;6 -  вимірювальний пристрій; 7 - з ’єднувальний кабель.
Висновки. Н а д ан о м у  етап і р о зв и тк у  су сп іл ьств а  важ л и ви м  є о зн ай о м л ен н я  
н аселен н я  з ш к ід л и во ю  д ією  ел ек тр о м агн ітн и х  в и п р о м ін ю ван ь  н а  л ю д и н у  (о со бл и во  н а  
д и тяч і о р ган ізм и ), р о зр о б ки  ком п лексів  зах о д ів  із зах и сту  в ід  н егати в н о ї д ії  
ел ек тр о м агн ітн о го  ви п р о м ін ю ван н я  н а  ор ган ізм  лю ди н и , п си х о ф ізіо л о гіч н і в и м о ги  для 
р о б о ти  з р ізн и м и  д ж ер елам и  Е М П  (к о м п ’ю тер , м о б іл ьн и й  тел еф о н , Н В Ч -печ і та  ін.).
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